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The aim of this academic work is based on the study of the religious symbol as an external manifestation of the right of religious 
freedom. Thus, first of all, the ideas that revolve around the concept of the religious symbol will be clarified, as well as the 
protection granted by the law through the right of religious freedom. 
Subsequently, and as a central part of the work, the transcendence of religious symbology will be analyzed within school 
relations. In this respect, the cases of greater legal relevance will be addressed under the static and dynamic perspectives, 
studying the solutions reached in comparative law and in the Spanish legal system, and finally proposing the technique of 
reasonable accommodation as a way to reach solutions to these conflicts in a more satisfactory way.
Religious symbols, educational sphere, reasonable accommodation.
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El objetivo del presente trabajo radica en el estudio del símbolo religioso como manifestación externa del derecho de libertad 
religiosa, en el ámbito educativo. Así, en primer lugar, se clarificarán las ideas que giran en torno al concepto del símbolo 
religioso, así como la protección que le otorga la ley a través del derecho de libertad religiosa.
Posteriormente, y como parte central del trabajo, se analizará la trascendencia de la simbología religiosa en el seno de las 
relaciones escolares. En este sentido, se abordarán los casos de mayor relevancia jurídica bajo las perspectivas estática y 
dinámica, estudiando las soluciones alcanzadas tanto en derecho comparado como en el ordenamiento jurídico español, y 
proponiendo finalmente la técnica del acomodamiento razonable como vía para alcanzar soluciones a estos conflictos de una 
forma más satisfactoria.  
Símbolos religiosos, ámbito educativo, acomodamiento razonable. 
